








社会保障所需费用 , 约 2 / 3 是由社











最低缴款额为 66 992 比利时法郎 ,
最高缴款额为 437 924 比利时法郎。

























钻研技术业务 , 走岗位成才之路 , 加
大宣传优秀技术工人和能工巧匠的先
进事迹 , 表彰他们为企业、为国家作








“中华技能大奖”获得者 40 名 , “全















































今后 3 —5 年 ,我国职业技能竞赛
和技能人才评选工作发展方向
